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Media Gizi Masyarakat Indonesia (MGMI) adalah sebuah jurnal ilmiah yang menyajikan ar-
tikel orisinal tentang pengetahuan dan informasi riset atau aplikasi riset dan pengembangan ter-
kini yang berhubungan dengan kesehatan khususnya di bidang gizi. Pemuatan artikel di jurnal ini 
dialamatkan ke kantor editor. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi dan review  mitra 
bebestari. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 2011. Awalnya jurnal MGMI per volume hanya 
memiliki dua penomoran dan diterbitkan dua kali setahun yakni pada bulan Februari dan bulan 
Agustus. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/Dikti/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi 
Terbitan Berkala Ilmiah, bahwa jumlah minimum halaman untuk setiap volume adalah 200 hala-
man untuk mendapatkan skor 1. Sehingga dilakukan beberapa revisi terhadap jurnal yang diterbit-
kan terkait jumlah penomoran dalam satu volume, bulan penerbitan, tata letak / lay out dan desain 
sampul jurnal. 
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Penanggung Jawab, pimpinan dan segenap redaksi Media Gizi Masyarakat Indonesia (MGMI) 
menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada mitra 
bebestari atas kerjasamanya.
Redaksi
Pedoman Penulisan Artikel
MEDIA GIZI MASYARAKAT INDONESIA (MGMI)
Artikel yang diajukan dapat berupa artikel penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan 
karya  orisinil dari penulis, serta belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan ke 
media lain.
Setiap artikel terdiri dari beberapa komponen secara berurutan: judul, abstrak, pendahuluan, 
bahan dan metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampi-
ran (tabel dan gambar pada halaman terpisah).
Judul dan Identitas Penulis. Judul dibuat sesingkat mungkin, spesifik dan informatif. Identitas 
penulis berupa nama, lembaga/institusi, alamat korespondensi, alamat e-mail, nomor telepon 
dicantumkan di bawah judul.
Abstrak yang ditulis dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ditulis tidak 
lebih dari 300 kata, berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan serta 3-5 kata 
kunci.
Bagian pendahuluan, memuat latar belakang, kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Seluruh 
bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf.
Bagian bahan dan metode, memuat lokasi penelitian, desain dan variabel penelitian, populasi 
dan sampel, pengumpulan data, serta analisis data.
Bagian hasil penelitian, menguraikan temuan-temuan penelitian, memaparkan hasil analisis 
yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
Pembahasan,  menguraikan   komentar  atas  hasil  penelitian,  pemaknaan  hasil  dan  pem-
bandingan dengan teori dan/atau hasil temuan terdahulu yang relevan.
Bagian kesimpulan dan saran, menjawab masalah penelitian, dan saran mengacu pada tujuan 
dan kesimpulan, serta ditulis dalam bentuk paragraf.
Daftar Pustaka, merujuk pada aturan Vancouver; rujukan diberi nomor urut sesuai dengan 
penggunaannya dalam teks. Daftar pustaka dengan tata cara seperti contoh berikut ini:
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Artikel dalam Jurnal
Artikel Standar
Hadju V. Hubungan Helminthiasis dengan Belajar pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan 
Mariso, Ujung Pandang. Jurnal Medika Nusantara. 1997;18;115-22.
Organisasi sebagai Penulis
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 Na-
sional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2008.
Edisi tanpa Volume
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic Ankle Arthrodesis in Rheumatoid 
Arthritis. Clin Orthop. 1995;(320):110-4.
Buku atau Monografi Lainnya
Penulis Perorangan
Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cip-
ta; 2002.
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Editor sebagai Penulis
Tawali A, Dachlan DM, Hadju V, dan Thaha AR, editor. Pangan  dan  Gizi:  Masalah, 
Program Intervensi dan Teknologi Tepat Guna. Makassar: DPP Pergizi Pangan dan Pusat 
Pangan, Gizi dan Kesehatan; 2002.
Organisasi sebagai Penulis
World Health Organization (WHO). Measuring Change in Nutritional Status; Guidelines 
for Assessing the Nutritional Impact of Vulnerable Groups. Genewa: World Health Orga-
nization; 1983. 
Bab dalam Buku
Lewis BA. Structure and Properties of Carbohydrates. In: Biochemical and Physiological 
Aspects of Human Nutrition. Philadelphia: WB. Saunders Company; 2000.p.3-18.
Prosiding Konferensi
Jalal F dan Atmojo SM. Peranan Fortifikasi dalam Penanggulangan Masalah Kekurangan 
Zat Gizi Mikro. Prosiding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI; Serpong, 17-20 
Februari 1998. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1998.
Makalah dalam Konferensi
Hadju V, Abadi K dan Zulfikar. Effect of Deworing on Growth and Appetite in School chil-
dren in Ujung Pandang. Dibawakan pada 7th World Federation of Public Health Associa-
tion International Congress, Hotel Nusa Dua Bali, Indonesia. 4-8 Desember 1994.
Laporan Ilmiah atau Teknis
Badan Pusat Statistik. Laporan Hasil Survey Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga. 
Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2003.
Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Rochimiwati SN. Dampak Pemberian Produk Makanan Kaya Protein Kedelai terhadap 
Perubahan Status Gizi Penderita TB di BP4 Makassar (Tesis). Makassar: Universitas Hasa-
nuddin; 2003.
Artikel dalam Koran
Yahya M. Sul-Sel Lumbung Pangan, tapi Kekurangan Gizi. Fajar, Selasa 14 September 
1999.
Materi Elektronik (internet)
Artikel Jurnal
Rosenthal S, Chen R, Hadler S. The Safety of Acellular Pertusis Vaccine vs Whole Cell 
Pertussin Vaccine. Arch Pediart Adolesc Med. 1996;150:457-60. Available at: http://www.
amu.assn.org/sci_pubs/journals/arcive/ajdc/vol150/no5/abstract/httm.
Buku
Foley KM, Gelband H, editors. Improving Palliative Care for Cancer [monograph on the 
internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available at: 
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.
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Naskah dikirim sebanyak 2 (dua) eksemplar dan dalam bentuk CD atau via e-mail. Artikel 
diketik dengan program Microsoft Word, pada kertas berukuran A4, dengan batas tepi 1” (2,5 
cm), huruf Times New Roman, dengan besar huruf 12 point dan menggunakan spasi 2. Jumlah 
maksimum 20 halaman.
Naskah dikirim kepada: Redaksi jurnal Media Gizi Masyarakat Indonesia, Program Studi Ilmu 
Gizi lt.2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar 90245, Telp & Fax : (0411) 585087 
atau e-mail: jurnal.mgmi@gmail.com
Redaktur berhak mengubah isi artikel dengan tidak mengubah esensi. Redaksi akan menyam-
paikan kepada penulis jika artikel 1) diterima, 2) perlu direvisi, atau 3) ditolak.
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